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TOMO 16. SANTA FE, NUEVO MEXICO, NOVIEMBRE 25, DE 1905. NO. 17.
LA CAUSA LA CONSOLIDACION
porGeovgsE. Ross-Lewi- s como
fideicomisario, y la venta por él á
Ilarry C. Matt déla porción do
la porción de Nuovo México de ladiGLADA10 COSA UERTA
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MIGUEL
Gobernador de Nuevo México por Ocho
A. OTERO. ,
Anos y Medio El Termino Expira
HERBERT
Quien ha Sido Escogido por el Presi
Territorio del Sol
J. HAGERMAN.
dente Roosevelt para
Resplandeciente.
EL GOBERNADOR P). A. OTERO
SUCEDIDO Pl n J.
Un Hombre de Roswell Escogido para Jefe EjecutivoEl Presente In-cumbe- nte
no fue Candidato Activo para Re;nombramiento pero fueGeneralmente Endosado para otro Termino por los Republicanos delTerritorio del Sol. Resplandeciente, Como También por Centenares deGrandes y Pequeños Contribuyentes. 4
BOSQUEJO BIOGRAFICO DEL JttüEVO GOBeÍpDDR DEL PRESIDENTE
Merced de la Sansrre de Cristo á
Thomas Keeley.jfuóén 'todos res
nietos válida y legal, y que las
alegaciones de la segunda res
puesta enmendada son verdade
ras.
Los Acusados Obtienes Título-Qu-
ambos do dichos títulos y
todo lo de los títulos y reclamos
de todos'los'acusados .han legal
mente sido decretados áy son te
nidos y poseídos por el acusado,
la "Costilla Land and Investment
Company, y querella y sus prede
. . i icesores en titulo can estaao en io
exclusivo, actual ó indisputable
posesión de la porción de Nuevo
México de la Merced de la San-
gre de Cristo, bajo y por virtud
de la confirmación del título de lu
misma por Acta del Congreso de
los Estados Unidos de America, y
ha pagado todas las tasaciones le
galmente amillaradas 'contra la
misma'por los cuarenta años pa-
sados, y han tenido la misma ba
jo y por virtud de letras de pa- -
teute da I03 Estados lUnidos de
América desdo í Diciembre 20,
1880, y es ahora la dueña y en po
sesión ó intitulada á posesión de
a misma y de toda y cada paite
y porción de la misma.
Oue los actores "ohan estado
en abierta, notoria, actual y ex
elusiva posesión de dicno terreno
ó cualquier parte ó porción de la
misma como tenedores en común,
ni comoenJsus alegatos según ale
gados ni en todo, y que ni ellos
ni ninguno.de los suyos, ni nin
guno de los acusados allí, salvo y
excepto la "Costilla Land and Im.
migration Company, están intitu
ados á recobraren esta acción en
todo ó en parte, ni á ningun'dere
cho, título, interés, gestado,! recla-
mó ó demanda, en ó & dicha pro.
piedad raíz S á cualquier parte ó
porción de la misma ni á cualquier
alivio cualquiera'que sea.
Son Nulos é Inválidos- - -
Que el título de ciertos actores
aqui á los actores Juan N. Valle-jos- ,
José E. Trújillo, Pedro Mar-
tínez, José Arellano y Narciso
Sandoval, directores de la Aso-
ciación Defensiva do los Poblado-
res de Terreno del Rio de Costi-
lla es nulo é i aválido y de ningún
efecto como en contra de la "Cos-
tilla Land and Investment Com-
pany."'
Que la escritura de Charles
Beaubien hecha cerca del año
1863, proponiendo traspasar á los
habitantes, leña, agua y postes,
es nula é inválida y por éste es
puesta á un lado.
Que los títulos de la "Costilla
Land and Investment Company
en y á dicha porción de terreno
conocida como la Morced de Te.
rreao de la Sangre de Cristo en
Nuevo México son unqs buenos,
absolutos é irrevocables en fó
simple y limpia de los reclamos
délos actores aqui, y de Pos' co-
acusados aqui y todas las perso
nas quienes sean, y que el título
á la misma es por esta aquietado
en la "Costilla Land and Invest- -
ment Company, " y que los actores
y cada uno de ellos sea y son por
medio de éste para siempre res
tringidos y privados de en cual-
quier manera reclamar ó interfe.
rir con el título ó posesión de la
dicha, la "Costilla Land 'and In
vestment Company & dicho terre-
no y cualquier parte ó porción de
la misma, ó reuniéndose ó calum-- .
niando el título de dicha, la "Cos-
tilla Land and Investment Con.
pany", y que los costos aqui sean
amillarados contra los actores. '
Terrenos Excepclonados.
Del decreto, las siguientes par-
tes ó porpiones del 'terreno son
por medio de éste excepclonados- -
á saber: .
El terreuo alrededor de la igle-
sia y residencia del padre en Cos-
tilla, Nuevo México, incluso den'
tro de los cercos rodeando los
mismos, siendo tres porciones
conteniendo respectivamente, 8
81 centésimos, y 53 y un centési-mo- s
de acres.
Toda aquella porción que está
dentro del Territorio de Nuevo
Continua en la Tugina Cuarta.
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Andrews y Tawne
Visitan al Presi-
dente.
Roosevelt' Entendido de que
Nuevo México Desea Ser '
Estado Independiente.
Washington, Nov. 25. Unade
legación de ciudadanos interesa
dos en estado para los territorios
fué recibida por el Presidente.
La delegación consistía del Hon
James A. Tawne.ide Minnesota y
los Delegados, al Congreso An.
drews, de Nuevo Móxicoy Sinuh
de Arizona,
La Consolidación Echada Abajo.
Los Delegados Andrews y
Smith, dicen que toda la idea de
estado consolidado era nociva á
unaa voría del pueblo patriótico
'
é inteligente de ambos Arizona y
Nuevo México. ' El Sr.' Smith
dijo que mas de 90 por ciento del
pueblo de Arizona estaba opuesto
á tal proposición, y le presentó al
presidente las plataformas adop
tadas por las convenciones terri-
toriales Demócratas y República
ñas de. ,1904, las resoluciones
adoptadas por los comités terri
toriales Demócratas y Republica
nos . en reuniones tenidas en
Phoenix en Mayo pasado, y las
resoluciones adoptadas por una
gran convención representando
á todo el pueblo y los grandes in
tereses de Arizona, tenida en
Phoenix al mismo tiempo.
El Sr. Tawney le dijo al Presi :
dente que encompañía con otros
miembros de la Cámara de Ra-- '
presentantes había hecho un via-
je largo por Nuevo México y Ari-
zona hacía poco tiempo, y estaba
satisfecho que el pueblo inteli-
gente ó intereses substanciales
de ambos territorios, estaba
opuesto á estado consolidado.
Tawney dijo que estaba satis fe
cho de averiguaciones que había
hecho personalmente que el pue-
blo de Arizona no urgiría recia- -
mos por estado hasta después del
censo de 1910, si se abandonaba
la proposición de consolidación.
No Tomara Acción.
El Presidente intimó que no
haría nada para animar la propo-
sición de consolidación para Nue-
vo México y Arizona.
El Presinente dijo que entera-
mente había decidido que estado
consolidado para Oklahoma y el
Territorio Indico era la única
cosa propia. Dijo que las rela
ciones del Territorio Indico y
Oklahoma eran diferentes de
aquellas de Arizona y Nuevo Mé
xico, y que la unión de los Terri-
torios Indico y Oklahoma no trai-rí- a
injusticia.
El Delegado Smith, de Arizona
después de salir de la Casa Blan-
ca, dijo que se sentía convencido
que el plan de estado consolidado
para su territorio sería abando-
nado. Dijo que Tawney ha teni-
do varias conferencias con el
Presidente Cannon y otros cau-
dillos Republicanos, y los había
convencido de la injusticia del
proyecto.
Lugar Para Tawney
Parece que está bien extendido
aqui que Tawney sucederá á
Payne, de Nueva York, como pre-
sidente del comité de propios y
arbitrios y caudillo principal en
el suelo de la Cámara. Esta po-
sición de poder hace oposición á
la consolidación de Nuevo México
y Arizona cosa de que no se pue
den burlar.
Llego a Su Fin el
Viernes Pasado en
.
la Tarde
EL TEXTO DEL
Los Pobladores Retienen
1,300 Acres de Terreno
y Ciertos Privilegios.
La causa de la Asu'ciacioa Pro
tectivade Costilla versus la
"United States Frehold and on
Company," la cual se
estuvo averiguando aqui durante
las casadas tres semanas, y la
cuai-termin-
repentiuameiitJ el
viórnes pasado en la tarde, toeóá
su fin ambos lados haciendo con
cesiones.
La"causa llamó m ucha atención,
porque el terreno envuelto amon
taba á 223.000 acres, situados en
loque.es conocido como la Mer
ced do la SangredeCrislo
Historia de la Merced.
.
El terreno enjcuestion era una
parte de la merced priginal de te-
rrenos Mexicana. En 1 alio de
1884, las autoridades Mexicanas
hicieron una merced, contenien-
do un millon'de acres' á ciertos
ciudadancsMexicanos-e- la par-
te norte delCondado deTaos, la
cual incluía ''entonces lo que es
ahora parte del sur de Colorado,
paratinesde colonización. En
1860, el Congreso de Jos Estados
Unidos de America confirmó esta
mercedTiecha por las autoridades
Mexicanas.'y los terrenos alli con
tenidos. fueron adouiridióy tés
pues por?compra por la "U. S
Freehold Land 'and Iramigration
Company, 223,609 acresjestan si
tuado? en lo que'es 'ahora el.Con-dad- o
de.Taos.en este Territorio,
y sobre éstos, las plazas' de Ces
tilla, Questa,'y otras.'ostan situa-
das.
En'J)iciembre2, 1880, una pa.
, tentp. fué expedida por la oficina
da. terrenos de los Estados Uni
dos en'Washirieton. dándole á la
UnitedJStates Freehold and Im-
migration Company" un título en
limpio por esta inmensa porción.
Reclamo de Ids Pobladores-Poc-
después de' estoun núme-
ro de pobladores llegaron á este
Territorio éjhicieron sus casas
sobre una parte de esta merced,
situada en y alrededor de la Plaza
de Costilla. Después de haber
vivido alli por un cierto espacio
de tiempo, decidieron que el te-
rreno les pertenecia á ellos por
derecho de posesión, y bajo ese
pie pusieron pleito para estable-
cer su titulo á este terreno.
Según los términos del contra-
to y convenio entrados por los
actores-- los acusados, á los pri-
meros' se les concederá retener
los terrenos añora en su posesiofi
actual y sus hogares. Se les per
mi tira pastear sus animales, pa-
gando una pequeña propina por
el privilegio. El decreto y el con-
venio siguen:
Texto del Decreto-Lo- s
acusados, la "Costilla Land
and Investment Company',' es la
dueña en Dosesion é intitulada á
la posesión de toda aquella parte
da la Merced de Terrenos ds la
Sangre de Cristo siendo y están
do situada en el Territorio de
Nuevo México: la misma está
libre y limpia dé los reclamos do
los actores y cada uno de ellos y
cada uno dé los co acusados aqui
y de Juan M. Vallejos, , José E'
Truiillo, Pedro Martínez, José
Areílano y Narciso Sandoval, am
bos como individuos y como los
directores de la asociación defen
siva de los pobladores de terreno
del Rio de la Costilla.
Que el titulo de tasación y de
reto confirmando el título á la
porción de Nuevo México de la
Merced de la Sangre de Cristo
Tbomas Keeley fué en todos res
pectos válido y legal.! .
Gobernador del
Primer Regimiento, Voluntarios
de Caballería de los Estados Uni-
dos, los "Ginetes Agresivos, "du-
rante la Guerra Hispano Ameri-
cana y sirvió bajo el comando del
Presidente, pero que el Sr. Bal-ar-
declinó.
Los hombres de Nuevo México
que se encuentran aqui también
dicen, que el Juez A. A. Freeman,
de Carlsbad, condado de Eddy,
quien fué Juez Asdciado de la
Cor te S u pr e m a Ter ritor ial bajo
la administración de Harrison, es
candidato para juez superioi, para
suceder al Juez Superior W. J.
Mills. '
Hay Seguridad- -
El despacho de arriba al Nuevo
Mexicano, recibido de un corres-
ponsal verdadero de Washington,
es, se cree aqui, enteramente co-
rrecto.
El Gobernador Otero no fué ni
hasta el dia es candidato activo
para Muchos
de los ciudadanos principales y
dueños de propiedad en el Terri-
torio, Republicanos lo mismo que
Demócratas, naturalmente Repu
blicanos en la gran mayoría, han
recomendado al Gobernador Ote
ro para re nombramiento, y hasta
el dia lo están haciendo, debido á
su admirable servicio como Jefe
Ejecutivo de , Nuevo México por
oeho anos y medio, y debido á la
beneficiosa administración deque
el pueblo ha gozado desde Junio,
1897, cuando tomó la eficina.
La organización del partido Re-
publicano no ha endosado al go-
bernador como una organización,
pero nueve de cada diez miem-
bros del Comité Central Republi-
cano, y veinte y cuatro de las
veinte y cinco organizaciones de
condado, han hecho saber fuerte-
mente su deseo en favor del
Buenos Servicios al Pueblo- -
En caso, según los despachos
ds arriba, que el Sr. Hagerman
en En.ro.JJIijjJ,,.,... .',..
HAGERMAN
legislativas del Territorio, y al
pueblo en general.
Las Palabras del Gobernador Otero.
Un representante del Nuevo
Mexicano visitó al Gobernador
Otero el mártes en la tardé en la
oficina ejecutiva, donde el gober-
nador se hallaba bastante ocupa
do. Se le ensefió el despacho
arriba dado, y mientras lo leía
mostró un semblante muy hala
güeño. Se le preguntó cual era
su opinión. Con mucho agrado,
y ni excitado en lo mas mínimo
respondió: "Supongo que. vues
tro corresponsal está diciendo la
verdad; tan pronto como el infor
me se confirme congratularé al
Sr. Hagerman. Nada tengo que
decir en el asunto excepto que
tengo una estimación elevada pa
ra el Sr. Hagerman, á quien he
conocido muy bien por varios
años, y quien, en mi opinión, es
un joven fino y de mucha habili-
dad, de educación y de la mas al
ta consideración en la comunidad
uuanao mi relevo llegue como
gobernador de este Territorio,
me retirare a la vida privada sin
ningún resentimiento, conside
rando que hecho mi deber á lo
mejor de mi habilidad, y siempre
he actuado en todo Jo que el hom-
bre puede, por los mejores inte-
reses y el buen nombre de nues-
tro pueblo." ,
Bosquejo de Hagerman.
Herbert J. Hagerman nació el
día lo de Diciembre, 1871, en la
ciudad de Milwaukee, el hijo de
J. J. Hagerman, uno de los enér-
gicos pobladores Alemán-Americano- s
de la hermosa metrópolis
deWisconsin, y en la cual fué
presidente de la Compañía de
Hierro de Milwaukee, uno de los
establecimientos i n d u s t r iales
mas principales en los Grandes
Lagos, al tiempo del nacimiento
de su hijo, quien diez años des-
pués lo acompañó á un viaje á
Continua en la Pagina Cuarta.
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sea nombrado, el Gobernador
Otero será el primero en darle la
bienvenida gustosamente y de-
searle el mejor éxito en los arduos
y exactos deberes de la oficina.
El gobernador anticipa, y está
correcto al creerlo asi, que le ha
servido al pueblo durante estos
años á lo mejor de su capacidad,
y para el crecimiento de los inte-
reses morales, políticos y mate-
riales del Territorio. Está per-
fectamente gustoso y listo para
retirarse de sus deberes oficiales,
como gobernador, y ha consentido
que su nombre sea usado sola-
mente como un candidato capaz
dé recibir, sobre las urgentes y
muy estrenuas solicitaciones de
sus amigos, quienes han ayudado
en hacer su administración una
de éxito y á cuyos deseos él no
pudo, concienzuda y considerada,
mente decir "nó. "
No habrá resentimiento por su
parte ó por la parte de sus ami-
gos; antes al contrario; si el Sr.
Hagerman es nombrado, él y sus
amigos le darán al nuevo ejecuti-
vo ' soporte leal y sincero, y le
ayudarán en todos modos posi- -
bles en todas las medidas calcula-
das áhicer bien para el Territo-
rio del Sol Resplandeciente, y pa-
ra traer á cabo prosperidad y en-
grandecimiento, principalmente
en direcciones administrativas y
morales.
Fue Buen Gobernador.
El gobernador se retiratá de la
oficina en el próximo Enero, se-
gún el informe de arriba y el dic-táme- n
del pueblo serl: "bien he-
cho, un buen y fiel sirviente." El
hecho que él es el único goberna-nado- r
de Nuevo México quien ha
servido dos términos y mas en la
oficina ejecutiva, es mas que su-
ficiente para probar entera y sa-
tisfactoriamente que su adminis-
tración ha sido aceptable á dos
Presidentes, i cuatro asambelas
Hagerman Nombrado.
Washington, Nov. 24,-r-- El Pre
sidente Roosevelt autorizó el Jué- -
ves la publicación del siguiente
manifiesto: El Presidente anun
cia el nombramiento de Herbert
J. Hagerman, de Roswell, Nuevo
México, como Gobernador da Nue-
vo' México, para tomar efecto á la
expiración del término del üo
bernador Otero el dia 2 de Enero,
1906.
Ha habido una terrible rifia de
facciones en Nuevo México por
algún tiempo y en vista de ésto,
el Presidonte creyó mas propio
escoger á nn hombre que en nin
guno modo estuviera conectado
con ninguna facción.
El Sr. Hagerman fué fuerte
mente recomendado al Presiden
te por el Secretario Hitchcock.
Ya estaba escrito lo que sigue
cuando llegó el dfspacho ante- -
terior.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, D. C , Nov. 21.
En la entrevista, tenida entre el
Presidente Roosevelt y la delega-
ción de ciudadanos de los Conda-
dos de Chaves y Eddy, la cual se
halla en Washington empujando
el proyecto de la compra por el
gobierno del presón, depósito y
sistema de acequia de la Compa-
ñía de Regadío dePecos, se in-
forma que el Presidente dijo á la
delegación que pensaba nombrar
& Herbert J. Hagerman, de Ros-
well, Gobernador de Nuevo Mé
xico, á la expiración del presente
término del Gobernador Otero en
el próximo mes de Enero.
También se informa que el pre-
sidente ofreció la posición de
mariscal de Estados Unidos por
el distrito de Nuevo México, á
Charles L. Ballard, de Roswell
quien fué teniente en la Tropa A,Que la cerrada de la hipoteca-- !
Has de los condados arriba men ESTABLECIDO EN 1858Eb NUEVO pEXIG.AJW. INC0P0RAD0 EN 1003por cuarenta y tres afioa. Esta-
ría gustoso en aguardar tres allos
mas en orden de obtenerlo. Es
clonados! lo restante debe ser
puesto en un fondo'de escuelas Seligman Bros. Co.púbiieo perpetuo. En cuarenta cierto que estado separado teaMAX. FROST .Editor
pondrá objeción ó condenará. Pa-
ra mas seguridad, papelea de la
estampa del Albuquerque Jour-
nal lo harán. Afortunada-
mente para Nuevo México, estos
son pocos y lejos entre ellos. La
proposición de delegado asis-
tente podrá agradar a cierto cir-
culo de especuladores de la Ciu- -
drá que venir tarde ó tempranoanos do ahora salvamente se pue
de decir que cada acre de esto te si el pueblo tiene la paciencia de
PAUL A. P. WALTElí,
Manejador y Editor Asociado
PERCYF. KNIGIIT,
Secretario y Tesorero.
rreno sea que asi donado al nuevo aguardarse por ói. Tres atlos
estado valdrán decinco á diez pe- - serian muy'prontos, y si necesa- -
CUANDO TENGA UN MAL RES-
FRIADO.
tlfltftd necesita un remedio que le
de no solamente pronto alivio pero
que efectué una cura permanente.
Usted necesite un remedio que lo
de pronto alivio a sus pulmones y ten-
ga la expectoración factl. '
Usted necesita un remedio que con-
tradiga cualquier tendencia hacia pul-
monía.
Usted necesita un remedio que sea
placentero para tomar y fácil de rete-
nerlo. ,
El Remedio de Cbamberlaln para la
Tos sufraga todos estos requerimien-
tos y para la pronto y cura permanen-
te de malos resfriados siempre da re-
sultados snl igual. De venta en to-
das las boticas.
sos por acre. Las deudus obliga rio,en !a opinión del Nuevo Me- -
xicano, nuevodócimas partes del dad Ducal, pero el pueblo no quie- -torios tendrán que ser liquidadasdélos productos de esta venta yPRECIO DE SUSCRICION. pueblo del Territorio están gus-- 1 re nada de ello.
aumentarán á menos que $2,000,- -Por un Año..,'.. $2 50 tosos y listes para esperarse ese
Uü'j y el inmenso sobrante que espacio de tiempo. AGUAREL PUEBLO ESTA LISTO PARAior seis meses .. i seria realizado entonces é tria pa--
Por tres tnesés 05 es- - QUIEREra el beneficio del sistema de
cuelas públicas del estado.
NUEVO MEXICO NO NECESITA NI
ASISTENTE DELEGADO.HTPago adelantado.
i)ARSE HASTA 1908.
W. E. Curtís, corresponsal ma-
yor del Chicago Record Herald,
en Washington, y unojde los mas
brillantes y activos corresponsa- -
El proyecto debe proveer para
Aquí Esta su Oportunidad!
Toda clase de efectos en todos nuestros departamentosVenderemos todos los efeetts de verano a os redu-
cidos.
EFECTOS BLANCO CHALIAS, D ÍM1TIES, PIQUES, TELAS D
ALGODON, NOVEDADES DL VERAKO, ETC.
Han sido reducidos tan bajitos que aun el mas pobre deos pobres puede comprarlos.
Venta Especial de Corpinos de Señora, Enaguas
y Sombreros.Compuestos
(Al Estilo y del DI)
Ropa de Hombres y Muchachos, Sombreros y
Zapatos. V
(Calidad y Durabilidad Garantlzjdoj
Grandes Baraturas en Ropa de Abrigo!En esta tienda se vende ropa de abrigo para Hombres.Señoras y Niños qce durara mas que la que se compre enotra parte-N-
pierdan esta oportunidad del valor extraordinarin nn
Se ha organizado otro banco enLa Corporación Albuquerquela sumisión de la constitución du el Territorio del Sol ResplanrfeLas leyes de los Estados Uni Journal sugiere que el Sr. Rodeyrante Septiembre, 1908, y para sea mandado áWashingtouJcomo les en el pais, ha mandado un teuna elección de estado general
ciento. Esta vea es el banco de
Springer bajo constitución te-
rritorial, con un capital accionado
asistente delegado del Territorio, legrama á su papel, que es asunmas tarde en Noviembre. Si es
dos requieren, que cual quiera
persona pagará por un periódico
mientras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
por el cual se suscribió haya
to concluido en la capital nacioyqueseaproveldoconun hermosotose hiciera y el proyecto fuese salario que será pasado por el de 130, 000 pagados ya. Los ac
cionlstas son hombres de nefc--odecretado, el pueblo de Isuevo
nal, que el PresideutecRoosevelt
está opuesto á estado para Nuevo"amante pueblo" en orden deMéxico tendría casi tres años cios bien conocidos y buenos ciuexpirado. permanecer allá durante la sesióndentro de los cuales podría hacer México y Arizona
en esta vez y
uo desea que se decrete legisla dadanos. A según el Albuquerdel siguiente congreso y hacer else conocedor con sus provistos que Journal y adherentes amantrabajodel delegado en aquely nacer su ultimo esiuerzo para líos, este es otro caso mostrandoción en la sesión venidera, crean-do ya sea los estados separados
de Nuevo México y Arizona ó elagregar á su riqueza, para indu
cuerpo y en los departamentos,
En oí den de darle á esta suges la corrupción y malversación en
UN ANO LIBRE DiL SUSCRICION.
A cualquiera persona que nos
mande el dinero por cinco sus-critore- s
nuevos, por un alio cada
se les da.
cía inmigración, y para hacerse oficina de la administración ,terriestado consolidado de Arizona.non publicidad y en orden de poenteramente interado con el pro Efectos Secos por Mavor v al Menuden.orial. ,nerla ante el pueblo, el Nuevo Eso está bien Sr. Presidente! Louno, le mandaremos El Nuevo yectoy prepararse para estado POR MEDIO SIGLO LA CASI PRINCIPA!, m riRcnrins fn m niminMexicano la reproduce delJour - wbb rU tiUHVVtVW UU Ja VlVUnUtres años desde entonces. DELA FALTA DE CONOCIMIENTOque el Pueblo de Nuevo México
quiere, es que el Congreso pasenal, porque de otro modo no reci
Mi c j 1 1 i ) . e por un afto.
Véanse los precios de suscri-cio- n
arriba.
UN HOMBRENo es mucho en decir que para Cjon da Estafeta 210. Telefono 36es amenudo tan grande como el de uná
mujer. Pero Thos. S. Austin, Mane-- 1el dia 1ro de Enero, 1909, este
biría circulación.;.' Eldisparate
de la demanda del Journal es co
una acta de habilitación para Nue-
vo México solo, permitiendoleen- -Territorio contendrá 350,000 ha Jador dol "Republioan," de Leaven-wort-
Ind., no estaba fuera de conocimo sigue: trar á la Union al tiempo de las
elecciones nacionales en Í908. Esbitantes y mas, y sn riqueza de miento, cuando rehusó que los docto"Siendo que Nuevo México es- -propiedad raiz será 500,000,000 res hicieran una operación en su espo--1
y mas. Nuevo México ha hecho tará prácticamente sin ninguna to agradara admiraoiemente, y
representación en el Congreso es el fuerte y sincero deseo de
sa, por malestares femeninos, "en lu-
gar de eso," dice él, creímos experiprogreso fenomenal desde el cen
mi s rennirApn el nrimnrliínee nueve de cada diez ciudadanosso de 1900. Investigaciones re mentar los Amargos Eléctricos. Mi
esposa estaba tan enferma entonces,
que no podía dejar la cama, y cincodel mes'que entra le pagaría al
del Territorio del Sol Resplandecientes é informes de la oficina
pueblo del Territorio hacer una cíente. hA pueblo de Arizona, (médicos) faltaron en darle alivio.del censoQprueban-'est- entera ......
contribución voluntaria mensual- - por una vasta mayoría, esta listo Después de tomar los Amargos Eléc
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscri-cione- s
se necesitan entodspar
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse
ála Compañia Impresora del
Nuevo Mexicano por particu-
lares.
El Nuevo Mexicano se envia á
tcdaslas estafetas en Nuevo Mé-
xico, y tiene una circulación
grande y creciente entre la gen
te inteligente y progresista del
sudoeste. ,
mente. Los "iteras" que los
manufactureros de Nueva York montP enripiante rlinniv) nnrn. .V gUStüSO á esperarse todavía tricos, quedo enteramente buena, y, i - - abora puede hacer todos los 'quehace
emplear un hombre respetable y mas tiempo por estado separado.habían subido mas que 40 por res de su casa." Garantizados porbien informado, para que perma' Flscher y Cia. Precio 50 centavos.El Nuevo Mexicano espera que
todavía haya tiempo para que elnesca en Washington durante la
POR
POR LA VIEJA Y SEGURA RUTA
The Santa Fe
TIEMPO PRONTO-- EQUIPO ELEGANTE
Hatvey Servirá ías Comidas
Vengan o Diríjanse a los Abajo Firmados por
REDÜCCINN DE PRECIOS AL ORIENTE!
ciento en los últimos cinco años
es una de las pruebas positivas
de esta aserción, El hecho que
Suscríbanse al Nuevo Mexlcaao, el
sesión, y sejdedique á los intere Presidente considere esta mate
ria y los ardientes deseos del pue mejor periódico
en Español pu3 se p.i- -
ses de Nuevo México. El Sr- - Lllca en la Capital del Territorio.la populación ha aumentado des
de el censo de 1900completamen blo de los dos Territorios, y bagaRodey estando enteramente bien
"DOY GRACIAS A DIOSl"recomendación á según en su site 75.UUU á lUU.uuu personas, es versado con los adentros y afua
ras en la capital, y es bien conocí
dijo Hannah Plant, de Llttle Rock,
Ark.. "por el alivio que tuve con laguíente mensaje al Congress59no.otro punto'fuerte en favor de es Arnica Salvia de Bucklen. Curó misdo y altamente respetado, no sote plan. Es cierto óue' para elSABADO, NOVIEMBRE 25. terribles lastimaduras, lo que otraslamente por el presidente, peroaño de 1900 el Territorio conten cosas no pudieron hacer, y de las cua W.J. 2LACK, O. P.A.les habla sufrido por cinco afios.." Esdrá entre 3,500 y 4,000 de comESTADO SEPARADO EN 1908. A. J. BISH0P, Agente Actuante
Santa Fe, N. Al.
por todos los miembros de ambas
Cámaras!j,del Congreso, seria el
propio hombre para mandar, y
pletas y en operación millas de Topeka, Kansas.un curador maravilloso para cortadu-
ras. Quemaduras y heridas. Garanti
ANO PRÓSPERO PARA LA CRIA DE
OVEJAS.
No ménos'que un millón y me-
dio de borregos y carneros han
sido en este año vendidos y em-
barcados por los creadores de
zado en la Botica do Fischer y Cia.begun últimos informes por
corresponsales !de verdad de
ferrocarriles, y que comunicación
entre. 9 js varias secciones serán seria3conocido como el repre 25 centavos.
sentante del Territorio para tograndes periódicos publicados en entonces fáciles y bastante bara
dos los intentos y fines, exceptograndes ciudades del pais, el sen Cuando deseen un papel noticiosov bien escrito, suscríbanse al Nuevotas. Aquellos'que están bien in SISTEMA DEL FEBROCÁRRTT, MNVKR Y Miltimiento de estado en Washin que no estaría Intitulado á unte rad os con las condiciones están GRANDEMexicano. Solamente $2.50 al afilo.
asiento en el suelo de la Cámara."ton parece estar pereciendo mu
ovejas fuera del Territorio para
suplir el mercado del oriente.
Esto en dinero sonante y cantan-
te á
la bolsa de nuestros.creadores la
t
seguros que el presente desarro
m i un a
"La Linea Pintoresca del Alundo."EL MEJOR LINIMENTO SOBRE LA.cho y eso r de estado se Esta seria una cosa muy buena TIERRA.lio en cada dirección directa se
guirá adelante y aumentará flr para el Sr. Rodey, perorada bueparado para Nuevo Méxícoy Ari Henry D. Baldwin, SuptClty Wa
zona, aunque el ultimo no se ob me y satisfactoriamente. A no ter Works, Shullaburg, Wis., escribe:na para pueblo &
quien se le pide de pagar por la "He usado varias clases de linimentendrá por algún tiempo. Ob
bonita suma de poco mas que
4 millones de. pesos, cuya suma
cási en su totalidad queda en
ser que algún gran desastre trai
to, pero nunca habla recibido tanto beservadores conservativos ha música. Ciertamente no hay ne
neficio hasta que usé el Linimento lecesidad parala impertinente évisto por esta noticia, como tam
do acerca por fuerzas naturales
suceda, hay toda razón razonable
para oue lo que el Nuevo Mexi
Nieve le Ballard para reumatismo ycirculación dentro del Territorio,
esto sin contar la enorme sumabien ha sido bien demostrado imprudente'sugestion del Jour dolores, creo que es el mejor linimen
to sobre la tierra." 25c, 50c y $1.00.nal. Nadie tendría ninguna obcano dice arriba vendrá á veri recibida' pocos ) meses antes ytraído á atención de la aduanáis
tracion y á los miembros del Con
La! Linea mas corta y proma a Den ver, Pueblo y
Colorado Springs, y f, los los puntos de Colorado.,
Coneccion en IDenver con todasl lasíllneas para el
Orlente y Oeste- - Tiempo Pronto y los Precios tan
Bajitos come en otras Lineas.
Coches Eormiíorios Füllmarj, Comeflores," Coches Para Turistas.
Coches Con Silletas.
ahora por la cosecha de lana. Laficarse algún dia. El plan de re El departamento de obras del Nuevo"
. greso 59no que la mayoría del industria lanar es el manantial
jecion, si elAlbuquerqueJournal
y su gavilla de propiedad raiz y
anillos corruptos'f en rAlbuquer
tenerla convención constitucio Mexicano es el mas bien equipado en
pueblo de los dos territorios es de riqueza del pueblo de Nuevo el Territorio. SI desean obras finas ynal, la'eleccion y entrada del nue
al estío, venid a esta oficina y enconque. mandan'á Mr." Rodey ó átan en esta vez, fuertemente México, pues de ella viven milesvo estado á la Union por tres años trareis todo a su gusto,opuestos á consolidación, no im cualquier otroá Washington á de nuestras familias y por mediodebería pacificar yl'satisfacer á
pórtalo que los cambistas de di de ella se fomenta el comerciotrabajar porsus deseos, pero DOLORES NEURALGICOSlos Senadores del oriente y miem
bros del congreso quienes le te Reumatismo, lumbago y dolorescuando el pueblo en general es florecen todas las demás indusñero y los estadistas y políticas
tros quienes desean tener el po ciáticos encaminan hacia la influen En Todos los Trenes. No hay Dilacionestrias aliadas, pues hay dinerollamado a pagar una cuenta pormen á kvdominacion oriental y al cia penetrante del Linimento de Nieveder político al oriente del Rio trabajo que será hecho para unos con que moverlas. La criaaumento de poder oriental. En de Ballard. de Cansancio en Ninguna EstaciónMissouri, pensaron de la mate cuantos hombres en Albuquer Penetra en los nervios y huesos yovejas y mejoramiento de los gatonces no tendrán la causa de que
rio. ' ' absuerve en la sangre, sus propleda- -que, según dice el Sr. Kipling, nados debeser protegida, puesjarse que este Territorio tenga Por materia de Anuncios ilustrada o Información apliquen aflpa sanativas van & todas partes delese es otro cuento."El siguiente plan el cual proba tan pequeña populación y tan po cuerpo, y hacen curas maravillosas.- -de ella depende n ues tra felecidad material, por que por esen
cia, el mexicano entiende perfec
ca riqueza de tasación para unir Si aquellos detr Albuquerque 25c, 50c y $1.00.na acepiaoie a-i-a gran mayoría
S. K. HOOPER, G, P. T. A.. C en ver.
A. S. BARNEY. T. P. A.. Santa Fe. N. M.se á la hermandad de estados. Eldel pueblo de los ''dos territorios quienes tienen hachas :que amo En esta oficina se venden blancos
hav un buen surtido de todas otrasde Nuevo México y Arizona y so pueblo del Territorio estará en lamente ei k ramo, ni año quelar en wasmngton desean man- -
está para 'entrar promete igualla probación y si no forman y clases de blancos en Ingles y Español.i m 10 mas justo y íegai üe arre dar ai br. liodey a la capital na
riquezaqueel presente.glar, es sugerido por el Nuevo adoptan una justa y buena cons cional, bien y bueno, esos son sus Suscríbanse a El Nuevo MexiMexicano, en lo que concierne á negocios, pero el amante pueblotitucion, y si no se portan mejor
cano.' Los Americanos en la Isla deellos mismos, ó si no adelantan no debe ser llamado á ayudar suNuevo México y su hermano Te
rritorio. Que el congreso 59no,
.j i- -
Cuando desee also placentero usepropio plan local. El Nuevo Meen- - populación, en riqueza y se losPincs, los cuales llegan á cer las Pastillas de Chamberlaln para Esmostraren dignos de preferimíen xicano tiene una mancha muy ca de 300 familias y probablemenuurauie id sesión venidera, pase tomago 6 Hígado. Son fáciles para
tomarse y no producen dolores üun acta de habilitación por esta to, los presentes Estados Unidos tea 1,000 personas, están deseosuave para el Sr. Rodey y está
perfectamente gustoso que vaya ÉL PREMIO MAS MDE OFRECIDO.otros efectos desagradable. De vendo separado para Nuevo México, sos de ser anexados á los Estadospueden allí y entonces retener la ta en todas las boticas.y poniendo el día de su entrada fiebre de es tado de ellos con el Unidos como un solo Territorioá la capital nacional á trabajará la Union hasta Noviembre 1908, por los planes de la turba del Alachaque de que el presidente no Esta hermosa y í?arantizadaEPLUMA FOUNTAIN arriba ilustradade por si; no desean permanecer
bajo el gobierno Cubano y no seEl proyecto debe de ser formado apruebe y certifique la ' constitu buquerque.Journal y reciba un Dr. J. M. Díaz.
MEDICO CIRUJANO.
,
202 Water St., Santa Fé, N. M
á modo de proveer para? la elec estupendo tan hermoso como sea les debe culpar por esto. Sabenque que ellos adopten JNada se
se dará á cada suscritor nuevo al NUEVO MEXICANO quien pague
una suscricion adelantada.ción de delegados ála convención posible. Entre mas mucho meperderia por este curso pero mu loque es bueeo para ellos y quie Consulta de una i tres de la tardeconstitucional, para la tenencia cho se ganaría. Tres años no es jor en lo que concierne á este pa ren que esto se formalice. A todos los días menos loa Miércoles y Una buena' PLUMA JFOUNTAIN de';cuesta 12.50 á 15.00. en una
tienda de libros pero nosotros la daremos por $2.50, una suscricion
peí. Pero el pueblo de Nuevoun tiempo muy' largo en la histo Domingo. Examen de to das lasmismo tiempo es dincultoso 'ende la misma y elección bajo la
misma en el año de 1908, y para partes internas del cuerpo por medioque modo pueda el Tio SamueMéxico no permitirá eso sin pro
testa ni está á favor de un dele
ria de un pais. Este corto tiem'
po pasará prontamente y el pue de los Rayos X. Curación del can'ayudarles en esta vez. cer. enfermedades de la piel" y tumo ANUAL; DEL NUEVO MEXICANO,
Ja primera elección de estado en
el dia de elección nacional del mis-ra- o
afto. El proyecto debe ser
gado asistente, no importa cual res por medio de la electricidad. Cublo duramente lo sabrá. Tendrán
suficiente tiempo para considerar ración de la mayor parta de las, en;sea su nombre y no importa cuan El sentimiento en este distrito fermedades de mujeres sin operación, ErperiódicoJÉspafioijmejor y mas' noticioso publicado en Américapropio sea para tal lugar, que va en favor del de!liberal en sus provistos y debe
contener no solamente las merce-
des de terreno las cuales estaban
ya á ía capital nacional, á repre Juez Asociado John R. McFie á y. una PLUMA .FOUNTAIN1 como un regalo. Diríjanse á la
cada cosa
.que esté conectada con
el nuevo estado con el mas gran-
de cuidado y sobre consideración
madura. No habrá apuración in
sentarlo por completo. De nin su presente posición, es univer-
sal y fuerte, y el Nuevo Mxicano
09TEOPATTA. '
DR. CHARLES A. WHEBLON,
Sobador. j
No. 103 Palace Avenue.
(
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO, SANTA PE, N. M.gun modo sucederá tal cosa! Elen el proyecto de estado consoliJ TI M . 1 . ,uouu ub laminera decretado por debida, no habrá desenfado
y no habrá repentinas
Delegado Andrews es el legal
mente electo y calificado delega
espera que el Presidente Koose
velt reconosca esto. 'la oamara de Representantes del Cura con éxito eniennerdades agu Aáta oferta es no solamente para los suscritoros nuevos
también para los suscritores viejos que paguen su suscriciondas y crónicas sin drogas o medicinas.congreso 58vo, pero en adición, do al Congreso de los Estadoscombidaciones indebidas. Cada
cosa conectada con el movimien Consulta Gratis.aeoe contener una donación de Unidos del Territorio de Nuevo El trabajo en el nuevo edificio adelantada. No pierdan íla orjortunidnd d tnn nwii' fataHoras de Oficina: 9:12 ta. 2:5 p. m. m k A " aWMA VCVg5,000,000 acres de terreno para el OSTEOPATIA.
.caminando muyíviexico. iNauana siuo prooaao de escuela vato de estado será conducida séria-ment- e,
cuidadosamente, inteli
i La osteopatla es un sistema de trann ue ser usados para pagar la en su contra y parece que todos despacio hacia su completacion tamiento operado con las manos. Nolos cargos sensacionales anteriorgentemente y con una dignidad en la Adición del Fuerte Marcy. usa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una pequey entendimiento que el importan mente hechos en papeles de Penn Este estado de negocios no es na
te asunto demanda. Habrá unce ños en la colocación de una o mas versylvania durante la campaña acá da comendable pero si bastante tebras en el espinazo de una personacuantos centenares ó asi, á lo mas lorada, caerán uno por uno y pro detrimental. implicando el abastecimiento del ner-
vio y sangre estomago puede caubarán ser nulos. En cuanto aldos mil ó tres mil personas, á
El concilio de ciudad de ' Ros- - sar indigestión y otras formas de desquienes no les guste el plan, pero
aun con todo eso no perderán na orden en los intestinos. El Sobadorwell significa negocios. Acaba releva los músculos encogidos y arre
" ;, vrr
' ''' V 'írv,","v '' r. v
f eminonV fi
r I Typewriter ')';'" j:Tíl Ík )
:. renders doublc the servIce ' íftví 1 Jrof any other writlnír
machine. S ' - .1 y
t-- iiiniifíw iiImmíIi miriaunfii míhi'iii - mm mminmi mw
a excepto unos cuantos años.
deuda territorial y al menos las
deudas de los bonos ferrocarrile-
ros de los condados de Santa Fé
y Grant Estos 5,000,000 deben
ser arrendados por cuarenta afios
y eldineroderibadodél arrenda-
miento de los mismos debe ser
aplicado á la mantención del sis-
tema de escuelas públicas del
nuevo estado. Al fin de cuarenta
ó cincuenta años estos 5,000,000
de acres deben ser vendidos y los
productos usados para pagar los
bonos de estado aqui anterior-
mente expedidos para las presen-
tes deudas territoriales y aque- -
gla cualquiera dislocación por lo cualde adoptar una ordenanza prohi-biendo los juegos dentro de . los el paciente queda bueno inmediata
mente. El principio ea lo mismo en
dinero obtenido por él y sus aso
ciados en Pfttsburg y en otras
partes para construir el ferroca-
rril Santa Pe Central y sus pro-
yectos asociados eóncierne, el di-
nero fué obtenido legalmente y
en un modo honesto y los fondos
fueron gastados regular y legal-
mente. Ciertamente ningún ciu
limites de la ciudad. ' Roswall
todas otras enfermedades.
Aun los animadores de estado
consolidado favorecen estado se-
parado si es posible. Bajo este
plan lo obtendrían dedicando un
breve espacio de tiempo.
Este tratamiento de sobar trata conseré una buena plaza, si sus , co-
rregidores tienen cuidado de ella. buen éxito toda clase de enfermeda
des agudas o crónicas. No se cobra
por consultación. 'El Nuevo Mexicano ha estado Estado separado en 1908! Si
no, porqué no? Quien pone obje DR. CHARLES
A. WHEELON,
Sobador.
No- - 103 Palace Aveune.
por estado separado para el Te-
rritorio del Sol Resplandeciente
dadano, quien tenga el interés
del Territorio á pecho, puede ó Nev Mexlcan Printing Company,bealers, Santa Fe, New México.ción y porqué.
You niust look wcll at'ter tlie conditionTARTAMUDECES.RESULTADOS CIERTOS. UNA DESGRACIA CONMO
VEDORA.Mucho Ciudadano deSanta Fe Saben
of your liver and bowels. Unless there
is dally action of the bowels, polsonous
produets are absorbed, causing head-
aches, billousness, nausea, dyspepsia.PRIMER BANCO NACIONAL
Cause of
Headaches
Cuan 8eguro Son. De La Voz del Pueblo tomamos
Ayer'a Pilis are genuino liver pilis.lo siguiente:
'
nda Incierto acerca do las Pildoras W hivt ao McrtlalDE SANT1 FE Wlpnbllia J.O.JTrCo.,meillcinrtt. I.owpll, Mbh.the formulan of atl ourde poun para loa Ríñones en Santa Fe. Uno de los casos más lastimo
Hay bastante prueba positiva de ato
en el testimonio de cludadunoH. Tal sos y conmovedores ocurrió eLa Institución bancarU mas vieja en Nu-'- México. Estableado cu 1870.
snwns T PALKN. I'roildento .HN H. VAUQHN, Contador.
evidencia debe convencer al mas .dudo Miércoles pasado enla Placitade
de abajo de Las Gallinas, en esteso. Lean el siguiente manifiesto.Nuzarlo Alarld, del Camino de CeA. II. BRODHEAD, AíIsUnte Contador Condado.II. L. WALDO, Vice Presidente. ORIENTE u OESTE
La pepa digola Pepa,, ,
es mi mema, mi mamá,
pero no tuve papá :
que yo sapa, 6opasepa.
Tengo dos hijos, des ojos
que quien los, vé se sofoca;
y una vaca, digo boca,
de labios frescos y rojos.
Pero me doy á los diablos
pues barajo en ocasiones
rocines.'digo razones
y siiabas y vocablos.
Cejo, cojo aunque'me espante,
la sonda, digo lasenda,
rrllos, dice: "Continuanienio estaba Un niQo del.Sr. Agustín Maescomprando medlclnaa para ' mis ríñoSobranto y Uanos Enteros J.15,000Capital 1150,000 tas,- - que contaba solo tres anos ynes, y al un hombre gasa seguido50 centavos por una botella de ana pre seis meses de edad, diój; por separaclon garantizada y 00 centavos enSe transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos. Prestamos de din guir á dos de sushermanitos maorta ves, pronto le vera fin a su bolnl
robalo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad persoual y yores, que iban á cuidar.ua rebalio. Ninguna de las medicinas que
use tuvo el mas mínimo tíscío en mis
colateral.' Compra y vende bonos y trafica en todos los mercados por sus parro' ríñones o dolor do espalda, ul menos tío de cabras. Los hermanitos lo
volvieron la primera vez hasta laqulanos. Compra y venae camoio aomcsiico t ovrnsciu ; . yo no pude notar ninguno. Cuando un
ataque de dolor de espahU llego al es-
tado virulento, ful obligado de parar y no hay Dios que
me compren- -tos de dinero por telegrifo a todas partei del mundo clvlllsado sobre términos casa, que está en el lugar que
llaman La Jarita. Pero tan luego ' (datan lib; rales como son dado por cualquier agencia transmltldora, publica o prl dé rtabajar por una hora basta qr.o el
como los' muchachitos se", volviemismo desapareció. Cuando agobia Ni paciencia que me aguante.' vid. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento do por un ataque íul a la botica tlolie ron ir el nino.Slosi siguió'- - y se Por ver si dichas consigoland por las Plldor.ts de Doan para los
Ríñones. Debe haber mas cuo mérito juntó con ellos. Los tres continua siempre estoyJa'mar de chula, 'por
ano, sobre un termino de seis meses o un ai.o. Se hace adolanto liberal so
El banco ejecuta todas las orde-
nes
re coosIgnamlentoB de anímalos y productos.
de sus pairocinadorea'en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
ron juntos durante'unn parte delordinario en esa preparación, porque pero mí mamáes muy muía
VIAJAD POR EL
Ferrocarril Santa Fe Central
TORRANCE Y
EL PASÓ Y SOUTHWESTERN SYSTEM
UNA LINEA DIRECTA CON
Servicio de Tren Doble, Diario,
Kansas City. St.: Louis, Chicago,
y el NORTE y ORIENTE
TAMBIEN A
EL PASO, BISBEE, DOÜGLAS, NACO.
LOS ANGELES, SAN FRANCISCO.
Y LA COSTA DEL PACIFICO
Para Precio, y ma. Información Diríjanse a:
F. L. WATERMAN, V. R. STILES,
Aente de Pa.ajero.. Agente General de Pasajero..
EL PASO, TEXAS
un curso del tratamiento por ur. breve día, á corta distancia de las casos digo, muy mala.eon migo.tiempo poHltiva.Df.nf j para el n:nles cuando vieron venir hacia ellos ámiento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios tar. . Si con un novio me allano,ún anciano vecino, á quien el ni- -Do venta en todas l.vs botku?. Pie.
cío 50 centavos. ' Foawr Mllbuin Oo., viene, me paga, rae pega,.solidos nanearlos.
Ke alquilan Cajones seguros para doposltos. Respotuosamen
te se solicita el patrocinio del publico.
nito-tení- miedo, por cuyo" moti-
vo se escondió detras'de un enciBuffalo, New York, unlcoa ageatei pof y le despide y lejiiegalos Estados Unidos.
mi mona, 'digo mi mano.Recordad el nombie D'Jiia y uo to nal. .El anciano llegó á donde
estaban los otros muchachitos ymen otro. Y rezando el crudo, el Credo,fE,SIFERROCARRIL CENTRAL DE después de conversar ' con ellos me rijo, rojo . . . . me rajo!
unos cuantos momentos continuóASESINA AL NOVIO. no puedo más. . . .Ay .trabajo!
su camino. Acto continuo los mu no puedo, mamá no puedo! '
Poniendo Punto Final al Di Sed de mar idojme' abrasa,
RUTA RE vDLANDECIENTE, vía L PUERTA COCHERA
DE TORRAINCE.
Conectando con el E. P. & N, E. y Chicago. Rock Island & Pa- -
chachitos sefueron & buscar al
niño al encinal, pero ya no lo en-
contraron. Comenzaron buscar- - quiero ser espesa, esposa,
vorcio de su Esposa.
Cabe Adams, de Tucumcari,
y darme tono en. mi cosa,
pues, en'mi cisa.'en mi casa.
o en toda la vecindad, . pero no
pediendo dar con él, "dieron el a--
INCORPORADO
condado de Quay, el sábado pa-
sado en la ciudad del liatón, ba- - viso á la.mamá. Ella salió en se
Quien se avenga con mis ner-- ;
': " (viosguida, y despues"de .buscarloeo y mató á WarrenMiddleton, H. B. Cartwright y Hno.y mis castos,' cestos, sustoshasta unahora muy avanzada de tendrá en mi amor unos gustospor que Middletou se había casa-do coa su divorciada esposa,' . anoche, sin haber podido dar suburbios, digo, soberbios.con él se volvió & su casa. TanCuando le disparó los cinco
uego como amaneció el siguiente Boca mia que te crispastiros de su pistola, gritó Adams dia se dió'parte áJosVecinos, que
ciricR, W. La linea mas corra iuera oe oania r v
México, a Chicago, Kansas City o St L'uis. Cuando hagan
un vh je tornen el CAMINO MEJOR, SEGURO y CORTO. Co-
ches finos, Coches elegantes de Pullman y Para Turistas,
Magníficos Comedores, "Los mejores sobre las Ruedas"
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louls, E
Paso y todos los Puntos para el Orlente, También Vende-
mos boletos para EUROPA via laCunard Steamshlp LIne.
la Oíd Dominion Steamshlp Company, y la North Germán
Lloyd LIne. Se arreglan trenes de flete rápidos de cinco
a seis días de Chicago, Ka-s- as City y St. Louls.
v
-
; vi DQaA Marión v ni SminAste. La única ruta de prl- -
al dar á la frast paso:Cuando un hombre le desbara
NEGOCIANTES POR MAYOR,
ORANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
-- SEDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
no perdieroui en or tú sabes dar cada vaso -ta & uio su hogar y le roba toda
su felicidad, que fppodeuno ha ganizar partidas para , buscarlo. pues, beso que saca chispas!Se encontróla huellesita y la sicer sino matarlo," Toda mi esperanza, toda,
guieron por una distancia consiMiddleton y su her mosa jóvén se cif ra en debarte á tí Las Ordenes por Correo Reciben Pronta cAtencion.
'
Sania Fe, N. M.
mi boda, mi vida (aquíesposa llegaron .a Ratón hace co-
sa de tres!meses.
derable; pero como ya estaba ne-
vando perdieronél rastro Desde
ente nces y hasta la fecha ha an
sí es igual vida cjue boda!)El viérnes; pasado, Adams, Asi habló con pesadumbredado gentede todaSlas comuni
a jóven, calló de hinojos,quien supo que la pareja vivíaallí fué á'la'ciudad. Al momen dades vecinas buscándolo por
donde quiera, pero todo ha sido
mera clase para California por ol Santa Fe Central, El Paso Northeastern, y
'Southern Pacific.
Conecclones en Torra con' ncolos trenes; rápidos "GOLDEN STATE LIMITED
y echó unos ajos.. .. , . digo ojos,
que parecían de lumbre.
to se puso en busca de Middle REPERTORIOS DE MCE S DE Men vano. , - , .ton. Ei salado en la mañana en Que'es.bella no cabezuda;La nieve que cayó el J uevescontró al jóven al tiempo que sa
un encanto, una presea;fa de. una'cigarrerla. crecióno'menostquejloce pulga-
das, y es 'evidente que el infeliz pero lástima que seaMal hayas tú,' le "gritó Tahora
un poquito tartamuda!nifiito, que andaba hasta descalzo
para, todos osp untos orienta Servicio pronto. Coches Pullman, y
para Comedor y Librería de la ultima hechura. Lugares reservados por telégrafo.
.' ;
. HAGAN UN EXPERIMENTO.
.
' W. H, ANDREWS. S B, GR1MSHAW,
- Pres. y Gerente General. G. F. & P. A.
ALFRED L. GRIMSHAW, Agente de Fletes y Pasajeros.
La Compañía Impresora del Ncevo Mexicano ha preprado repertorios
Oivilea y Criminales especilmente para ubo de Jueces de Paz. Estén
recriados particularmente, con encabezdos impresos, unos en Español
si te cogí. Middleton corrió y
quiso escaparse.'pero su persegui murió helado y está en algún lu Si usted, lector es de foado,
gar cubierto por la'nieve."dor abrió fuego con -- uua pistola búsquela usted sin reparo:
Se nos informa que el Miérco- -
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuaderndos de
una manera sustancil y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona: tienen un índice completo al principio y las propins de Jue
de 45 y Middleton cayó al primer
tiro.
. Adams después se paró
Qué importa "'que no hable
clarotes de estasemanaf uéencontrada
por encima'desuíctima y le va a levita que. portaba el niño, cer si piensa alto y siente hondo? ces de Paz y Soto Alguciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgdas. Estos libros se componen daí Javiar Santa María.ca del bordo que trastumba paració cuatro tiros más en el cuerpo.
Después el asesino siguió paseán-
dose para, arriba y para abajo de NO HAY VENENO EN EL REME
repertorios Civiles y Cnminles, separados de oU paginas cada uno,
6 con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 320 paginas de Crimirles. A fin de introducirlo.Tienda de Winter y Cía
Las Despensas, i no menos que
tres millas Cdistante del lugar
donde se perdió. , .
"a banqueta'con una pistola en
DIO DE CHABBERLAIN PARA
r
. LA TOS.
Del Napler New Zealand, Herald: se ofrecen á los precios reducidos siguie" U:El Optlc, ae esta ciudad publicada'mano, no dejando arrimarseá nadie hasta que estuvo seguro
que su víctima había muerto. En
Civiles ó Criminales ja to
Combinación de Civiles y Criminales 4.00
Dos años pasados el Cuerpo de Far-
macia de New South Wales, Austracó el Miércoles la noticiaba! efec
to que el niño perdido había sido Por 45 centavos adicionles por un solo repertorio ó 5o contavos ad.Buenas y Finas seguida entró á una tienda conti encontrado vivo ese dia; pero la cionalea por un report5" Tombindo, se mandaran por correo c ex- -
lia, hizo un análisis de todas las me-
dicinas para la fs que se vendían en
el mercado. De toda la liata hallaron
que solamente una estaba exenta de togua y
se entrego á las autorida información' fué falsa. preso pagados de antemno. El precio cabal debe acompañar la orden.des. Digan claramente cuales encabezdos quieren, si en JLspanoi o ingles' La infeliz madre; cuyo corazónPFCIERIASES Adams es diputado alguacil Disección:COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO.
Santa Fé, N. M
mayor del) condado de Quaj y
dos . venenos. Esta excepción fue el
Remedio de Chamberlaln para la Tos,
hecho por la Compañía de Medicina de
Chamberlaln, Des Moines, Iowa, E. U.
de A.. La ausencia de todos norcoti-co-s
haca á egte remedio el mas salvo
está lacerado de dolor, no ha des-
cansado n'momento y dia por
dia ha andado junto" con los vecicreador de reses en dicho conda-do y siempre ha guardado muy nos buscando al hijo desu corabuena reputación,
zón, üii paare, esiaoa ausente, INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO,y
el mejor que se puede obtener; y es
con un sentlmletnto dé seguridad que
cualquier madre puede dárselo a sus
Hace dos aüos'que durante su- -
abajo de las mesas, y se le ha es
pequeñuelos. El Remedio de Oham- -ausencia temporaria su esposa
aplicó por divorcio de él. Mid tado esperando
de un día para ROSWELL; NUEVO MEXICO,berlain. para la Tos es especialmenteotro.
Frutas Frescas y Legumbres
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás Ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores, Cereales hechos
recomendado por sus hechores paradleton quien también era casado
obtuvo divorcio de la suya, y sn toses, resfriados,
croun y tos ferina: Q ué amarara lección es esta
De venta en todas las boticas.contra la idea que tienen algunas La Escuela Militar de Nuevo México Establecida yAgosto pasado se casó con la es-
posa de Adams. personas de inculcar miedo áloV - ATENCION.
Sostenida por el Territorioniños con el coco. y otras, ilusiones! Al no haber sido' por él te EISr. Lic. H. L. ürtiz es
nuestro abogado apoderado paraCURO LA TISIS.La Sra. B. W. Evans, Clearwater, mor que se le había inculcado traer pleito encontra de nuestrosKans., escribe: "MI esposo eatuvó con el inofensivo y honorado vie-jit-
es seguro que hoy no lamen
enfermo por tres meses. Los docto-
res dijeron que tenia tisis pronta.
susentores de lincuentes para
enforzar el pago de las cuentas
debidas por uscripcion al Nuo- -
Seis instructores varones, todos graduados deColegios afamados
del orient Edificios nnevosy todo el mobiliario yequipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alumbrados de. gas; baños,
obras de agua y todas las comodidades.
tarían tan dolorosá desgracia.Procuramos una botella de la Miel
vo Mexicano. Y diremos que eide Marrublo de Ballard, y pronto lo cu
rú. tiene todo poder para obrar se- -
Sun su discreción.Eso fue seis años pasados.'' Desde LAMÉNTÁBLE 'DESGRACIA.
Don yicente Sánchez, le An- - ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y LAVADO, $200 POR SESIONese tiempo siempre hemos tenido unabotella en la casa. No podemos estar LA COSA EXACTA REQUERIDA PA
tonchico,. quien'.estuvo en La3 RA CONSTIPACION.
Como un purgativo seguro y puri- -
sin ella. Para toses y resfriados no
tiene igual." 25c, 50c y $1.00. . Vegas á mediados'de la semana,
Esquina Sudeste'de la Plaza, Santa Fe. Telefono No. 40
Á Denver por; Ida y Vuelta
í Vía SANTA FE, $16.90
. Reunión Anual, Gran Aeríe, Orden Fraternal de los
Aguilas, Reonfon Anwal de la Asociación Ost, opa-
-
. tic Americana, Agosto t2 y 13 de Í905. Acam
pamento Nacional Gran Armada de la Rep felfea,-
-
'
Agosto 30 a Septiembre 2, Í905.
' ' Para mas Información Diríjanse a Cualquier Agente. del Santa Fe.
' " W, J. BLACK, G. A. A. ; A. J. BISHOP, Agente Actuante'.
' '' Topeka,' Kansas
; : Santa Fe, N. M.
ficador del siómago las Pastillas deinforn-- á ,de unlílamentable ac-
cidente" oceurrido en el. Cañón Chamberlaln para el Estómago e HIRecuerden que el Nuevo Mexicano gado parecen ser la cosa exacta requepresenta a cada suscrltor que pague
La sesión en treB periodos de trece semanas cada uno. Roswell
es una Realidad notable por su salubridad, 3,700 pies Bobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S. Hamilton, J. O
Lea y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse á
EL CORONEL J. W, WILSON,
.
v Superintendente.
rida, suficiente fuerte para el mas rosu suscrlclon adelantada con una plu Blanco, el Jueves de la semana
pasada, en que perdió la - vida busto, y todavía agradable suncientema de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace 'erfecto-Holguin.'jóven- ide como
7 'áfios de edad, hijo de Don Juanesta oferta.1 La suscrlclon son sola
para los niños y ein aquel terrible do-
lor que tan amenudo vienen con otros
purgantes," dice R. S. "Webster & Co.,
Udora, Ontario Canadá., De venta en
mente $2.50 al ano.
Bautista Holguin.
todas las boticas.Rpiwiiníla relación aue se dióCON8TIPACION. :
La salud es absolutamente imposi del caso á nuestro, informante, el El . Manual Legislativo parable, si la constipación esta presente. 1905. ó Libro Azul para Nuevonfof tunado joveheitó salió de suMuchos casos serios de malestares
México, compendio de valor his !ír'ÍIÉIÉPfjcasa montado en un 'caballo conde los ríñones é hígado han llegado acausa de constipación negllglda. Tal tórico y oficial pars cada hombrenhintri da ataiar una vaca. Corto de negocios y oficial y de ínterestiempo después un miembro aecondición tan deplorable es innecesa-ria. Hay una cura para ello. Herbt
sos. C. A. Llndsay, P. M., Bronson,
Dará cada ciudadano, om pagi
la familia observó al caballo solo ñas.. Precio $1,50. Diríjanse
& Ib ComDaftia ; Impresora de!Fia., escrlb Febrero 12, 1902: "Ha en las cercanías de la casa, y alar'blendo usado Herblne, la hallo que es
PRECIOS BAJITOS
E X CU R SI 0 II ES. Nuevo Mexi cano.mados por las circunstancias sauna medicina para constipación,"50 centavos cada botella. ' ieron á hacer averiguaciones al UN HIJO PERDIO A SU MADRE.
campo el papá, mamá y herma
"La tisis entró en nuestra familia, writing machines break downMANY their vouth, but Remingtons;SI tienen algunos libros que
encua-
nos del íovencito, y al poco anclardernar traedlos al Nuevo Mexicano,
encontraron al muchachito tiradoEsta oficina .lene el mejor departa have tough constltutions and, no mat- - 3en el suelo, sin conocimiento pementó de encuademación qué hay en
el Sudoeste. ,'.- -'
y á causo de eso falleció mi madre,"
escribe E. B. Reíd, de Harmony, Me.,
"Por los pasados cinco años, sin em-
bargo, sobre la seda mas.' mínima de
una Tos 6. un Resfriado, he tomado el
Nuevo Descubrimieto del Dr. King pa-- '
ra tisis, el cual mo ha libertado de va-
rio malestares de los pulmones." La
ro todavía se notaba en él alguna ter how.hard the wors tney ao, meyare sure to reach a hale and vigoroustrido TV alli lo levantaron y lo
UNA CALAMIDAD DESASTROSA. I oíd age.
A Louisville, Kentucky, Denver, Colorado Springs y
Pueblo, Colorado, Chicago, St. Louis, Memphis, Kansas
. City, y a todos los Puntos del Norte y Oriente.
, .
Esrnero y Prontitud.
." Via
EL PASO NORTHEASTERN Y ROCK ISLAND.
Ltmttc Liberal cíe Regreso Prontitod Magnifico Equipo
condujeron & la casa y & los pocosEs una calamidad desastrosa, cuan
do uno Dierde su salud, porque inde- - momentos expiró sin recobrar e
gestion y constipación la han arreba conocimiento. Tenia quebradatado. Se puede obtener pronto alivio
con l Pildoras de Nueva Vida del la nuca. Se infiere que mientras MlMWilBBaiiBift
muerte de su madre fue una pérdida
triste para el Sr. Reíd, pero compren-
dió que malestar de los pulmones no
debe ser negligldo, y como curaralo.
Pronto alivio y cura para toses y res-
friados.' . Precio 50 centavos y $1.00;
garantizado en la Botica de Fischer y
corría tras de la vaca el caballoDr. KIng. Arreglan los órganos dlgl
COMEDORES EN TODO EL CAMINO LINEA. CORTA PARA EL ORIENTE pisó en algún agujero de tusa yrltlvos, y curan dolor de cabeza,
cólico, constipación, etc botó al suelo al infortunado 0Para ncas Información vengan o diríjanse a
. V B STILES, Geni. Pass Agt. tí. P. N. B. System. El Paso Texas. M.Garantizadas en la Botica do Fischer NEW MEXICAN PRINTING COMPANY DEALERS, Santa Fev N.
ven. ;y Cía. 25 centavos.
'sarrsasseBK
El domingo pasado so celebró vienen en no cortar monte, peroPor 50 Anos la Principal el bautizo de la nina recién naci AHan'a cuidarlo, resguardarlo y proteger
el mismo.
EL NUEiíOMEXIGANO
PERIODICO SEMANARIO.
) UUI.IOADO POK
la Cotr.fenla u,.fireaora del Nuevo
Mexicano
ML'
Cuando Dolor en loa Hueso
Usen
Perry Davl
Evita Resfriado y Pulmonía.
, MEJOR MCDO.
CIÑA PARA LA
TOS.
SALVA,
SEGURA
PRONTO.
A Tomás Rivera se le dará títu
da de Don Elias Garcia y esposa,
llevando á las aguas bautismales
á la ninita Don Teodoro García y
esposa, abuelos respectivamente
de su nueva nieta y ahijada. Des-
pués de la ceremonia en la Catemm lo por una adición de veinte acresdo terreno del cerco de Concep-ción Padilla, en planos, de ser
ogriraonsado'por E. C. Van Diest.
El Dr, Charles Wbeelon, el os
teópate. trata todas las enferme
dades agudas ó crónicas sin dro-
gas ó medicinas. El tratamiento
es puramente manipulatl vo, no
siendo usadas ningunas drogas.Está especialmente adaptado á
enfer medades crónicas y enfer-
medades de los niños. La osteo
patia busca y remueve la causa,
de la enfermedad y la salud re-
sulta. Es simple y será expli-
cada por el Dr. Whcelon á cual-
quiera que deseare investigarle.Oficinas en 103 Avenida del
Palacio.
OJMION WCÍlLALiCC v --- y dral los padrinos pasaron i laCDEAFJ U CAUSA ES ARREGLADA
SABADO, NOVIEMBRE 25.
casa de Don Elias, donde fueron
obsequiados con:un banquete
juntamente conjos demás parten-te- s
y amigos que fueron invita-
dos para celebrar tan feliz even
Sobre los terrenos fuera de la
plaza, la compañía tendrá 'opción
en comprar los mismos por dos
anos ó pagar por'los mismos 110
el acre y para casa,zacatera, cer-
co y corral, el precio será fijado
por arbitrncion.
PERSONAL Y LOCAL.
to La nina recibió el nombre de
Continua do la Pagina Primera. -
México, de una cierta porción de
terrenoaqul anteriormente tras
pasado por la "United States
Freehold Land and Immigration
Company, áFerdinand Meyer.
El sitio de plaza de La Dalle,
Else Suscríbanse al Nuevo Mexicano.,
mejor papel en el Sudoeste.
Maña Rafaelita. Que Dios
las preste por muchos anos.
Una Crema de Polvo de
Tartar Hecha de Uvas
' No.ContUne Pledralumbre. HAGERMAíl ES tO0 aqui anteriormente traspasado DON MANUEL B. SALAZAR. .Joven Bien Conocido en Esta Ciudad y
Uno de lo Joyero m Experto
en el Sudoest.
ATENCION.
,
EISr. Lic. H. L. Ortiz es
PREPARARSE PARA EL INVIERNO
Portaleoed el Estomago con la Pasti-
llas de a Para 8ntlrs Bien '
Garantizada por A. C.
81 tienen el mas mínimo síntoma de
Indigestión o malestares del oHtcma-go- ,
apuradse ahora para evitarlo., La
fuerte comida' y el estarse en la ca-
sa en el Invierno podra una carga so-
bre ese pobre estomago lo .cual lo pue-
den debilitar, antes de tener ayuda.
Las pastillas do Ml-o-n- a son una
combinación do ingredientes vaIiih-ble- s
medicinales que suavisan y curan
la Irritada membrana mucosa del es-
tomago, estimula el plexus solar, y for-
talece todo el slstomn nervioso. 81 tie-
ne jaquecas, atarantamlento, indiges-
tión, ardor de corazón, ojeras en los
ojos, adormecimiento, dolor do espal-
da, y debilidad y decaimiento, muestra
que necesita
Díganle a A. C. Ireland que les
ensene la garantí' que el da con cada
caja de 60 centavos de este remedio.
a no cuesta nada si no cura.
nuestro abogado apoderado para Continuo de la Pagina Primera.traer pleito encontra de nuestros
por la "United States Freehold
Land and Immigration Company
á E. C. Van Diest.
Un trecho de terreno traspasa
Europa, donde el hijo principiósusentores de Jiucuentes para
sus estudios.
El nombre de IlerbertJ. Hager doá Manuel T. Trujillo, descripto
enlorzar el pago de las cuentas
debidas por uscripcion al Nuo-v- o
Mexicano. Y diremos que él
tiene todo poder para obrar se-
gún su discreción.
en el documento.
También t7 reclamos mineros
man aparece en la lista de los es.
tudiantes do la Universidad Cor-nel- l,
Itkaca, Nueva York, entre aquí anteriormente traspasados á
varias partes, según descriotosaquellos quienes se matricularon
en 1899. Graduó en 1894, subseCONVICTO PERDONADO
ciol por el Condado de Santa Fé.
Cuestiones en cuanto á la decisión
de propiedad, mantención de una
hija y sobre condiciones financie
ras, fueron argumentadas.
Don Eduardo Martínez, comer-
ciante y criador de ovejas, de
Antonchico, y hombre prominen-
te en su sección, se encuentra de
visita en Las Vegas. El Sr.
Martínez es bien conocido en esta
ciudad.
Don Julián Koybal, comercian-
te en productos, de Pojoaque,
en el decreto.
Y del hecho que el terreno percuentemente tomando un curso
en ley en la Universidad. Fué tenece á la compañía acusada, la
siguiente parte es excepcionadaNOMBRAMIENTOS.
Mendo Rodríguez, de Taos,
Quien Sirvió Nueve Anos,
Liberado a Causa de ad
Incurable.
bajo el convenio de las partes en
El Sr. P. J. Otero, de Albuquer-que- ,
dueño de terreno, criador
de'ovejas y.rese9, estuvo en la
ciudad el mártes y atendió a ne-
gocios 'importantes.
Los Sres. . Polícarpo Armijo,
Alfredo Armijo, y Jacobo Armijo,
de Albuquerque, estuvieron en la
Capital el lunes visitando amigos
y arreglando negocios.
Don Emiliano M. Sandoval,
criador de ovejas y labrador, de
Cabezón, condado de Sandoval
estuvo en la ciudad el miércoles.
Vino con negocios personales.
Don Higinio Griego, criador de
ovejas y comerciante de Peñasco,
una de las plazas mas prósperas
del Condado de Tao:, estuvo en
la Capital el lunes y compró efec-
tos para su comercio.
EISr. Donaciano Angel, "quien se
ocupa en la cria de ovejas y la-
branza cerca de Galfsteo, estuvo
ei la Capital durante la semana.
Compró abastos para su rancho
mientras estuvo aquí.
El Sr. Perfecto Esquibel, de
Tierra Amarilla, 'exalguacil y ex-
tesorero del condado de Rio Arri
ba, quien ha estado en la ciudad
por varios dias con negocios, re.
gresó á su residencia él lúnes en
la mañana.
Para Nuevo México Conside corte abierta, y dicha compañía
admitido al foro de Colorado en
1896 y practicó por dos años,
cuando fué nombrado por el Pre-
sidente McKinley segundo secre-
tario de la Embajada de los Esta-
dos Unidos en San Petersburgo,
donde Ethan A Uon Hitchcóck,
presente secretario del Interior,
acusada está ordenada de traspa
sarla siguiente propiedad des
cripta á los actores de la misma,
El Gobernador Otero concedió
acompañado de uno de sus hijos. el miércoles un perdón á Mendo o tal persona o personas comoestuvo en la ciudad el jueves, Rodríguez un presidiario del Con ellos designen, á saber:disponiendo de sus efectos con
comerciantes de esta ciudad,
La semana pasada tuvimos el
gusto de ver en la Capital al jo-
ven Manuel B. Salazar, anterior-
mente residente de esta ciudad
pero ahora de Trinidad, Colorado.
Mucho placer causó á sus herma
nos y á sus muchos parientes y
amigos la breve visita que les hi-
zo tan afable' caballero. Hace al-
gunos anos que el Sr. Salazar se
cambió juntamente con su familia
para el lugar arriba citado, donde
hoy se ocupa en el negocio de jo-
yería, ysu viaje á esta-fu- con el
fin de comprar oro para satisfa-
cer las muchas órdenes que aho-
ra tiene. 'en manoTcosa segura
que por ser uno de los mejores
joyeros que hay el sudoeste' da
completa satisfacción con su tra-
bajo en el delicado arte. Durante
el tiempo que el jóven Salazar vi-
vió en esta comunidad se ganó la
buena voluntad de los hombres
principales de negocios, todo por
su esmero y trabajo en engran-
decer los intereses do su plaza,
los cuales siempre tuvo á pecho
y los que defendió"enérgicamen-- t
con actividad y honradez, y
por tal razón sus muchos amigos
aqui guardan y siempre guarda-
rán gratos recuerdos de él. Sus
servicios en el lugar donde ahora
reside son muchos mas merece-
dores, pues allí goza de la confian- -
era en aquel tiempo Embajador Una tira de terreno á lo largo
del bordo oeste del Arroyo de
dado de Taos, bajo sentencia de
diez años de aprisionamiento por
asesinato en tercer grado y quien representando
los Estados UníEl Ho '. Salomón Luna ri.rt.iA
rados en Washington-Favora- ble
Para los
' Tres.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, D. C, Nov. 25.
El hecho que el Senador de los
Estados Unitlos J. B. Foraker,
está pronunciadamente contra el
plan del Presidente para legisla-
ción de la regulación de los pre-
cios de fletes de ferrocarriles,
puede sériamente afectar las
chansas de Creíghton M. Fora
Costilla como fué cultivado y ocu, i'"- ..w dos, pero fué sucedido un ano
pado por la gente de la plaza de
de Albuquerque el miércoles en na servido nueve anos de su sen-camin- o
para Magdalena, Conda-- Cencía. '
do de Socorro, donde, por los si-- ! El perdón fué concedido sobre
, : . i . i. un certificado del médico de la
penitenciaría territorial, que Ro-
dríguez ha contraído una enfer-
medad incurable y viviría sola-
mente un poco de tiempo mas.
No ha podido trabajar por los pa-
sados dos anos, i'abiendo estado
todo este tiempo en el hospital, y
después por CharlemagneTawer,
deFiladellia. El Sr. Hagerman
dimitió en 1901 y se hizo ciudada-
no de Nuevo México, tomando su
residencia cerca deRoswell, Cor-
dado de Chaves. Antes de par-
tir de Rusia para los Estados
Unidos fué decorado por el Czar
con la Orden de Santa Ana.
Se Ocupo en el Negocio de Reces.
En Nuevo México, el Sr. Hager
man ha tenido cargó, en co ope-
ración con su padre, del South
guiemos uos o tres aias, se ocu-
pará en embarcar ovejas yborre-go- s
para Kansas City, habiendo
vendido estos animales á hom-
bres negociantes de aquel lugar.
El Hon. Cristóbal Sánchez, de
Ocaté, quien ha representado el
Condado de Mora, en la cámara
menor de la asamblea legislativa
Costilla, Nuevo México, hasta el ano
dé 1899,' y no excediendo 2,000 pies de
ancho en cualquier parte,' ni C0O acres
en área, reservando para el publico
derecho de paso para todos los cami-
nos públicos o abiertos ahora en exis-
tencia en la misma y reservándolo a la
"Costilla Land and Investmont Compa-
ny, sus sucesores y asignados, derecho
de paso para una acequia, que sera lo-
calizada y construida por la dicha com
pan la en la plaza.
- Abstracto del Convenio.
Un decreto podra ser entrado en fa-
vor de dicha compañía acusada.
La compañía agrlmensara y figura-
ra la Plaza de Costilla según descripto
en el decreto.
ker, presente mariscal de Esta-
dos Unidos por Nuevo México
para
9 aice, que nay alguna oposi
ción al del Juez
Superior Mills, y al de los Jueces
Asociados Mcne y i arker, pero I T i. r .1 r
se cree que esta no tendrá mucho P ÉÍ ' Vyü"iJttmtt uo
efecto. Los nombramientos pa. ses,. la Compañía de Regadío Fe-
- Los residentes del Canon de Costilla
uon jamuo facuna y esposa,
se encuentran en Ciudad Juárez,
México. EISr. Padilla quien es
un buen impresor, como también
traductor, pasará el invierno en
aquella ciudad para el beneficio
de su salud. Ha organizado una
clase y da lecciones en el edioma
Espafiol en El Paso y en Juárez.
El Hon. Malaquias Martínez de
Taos, quien ha estado en la ciu-
dad por varias semanas.'Con ne- -
ra las posiciones serán mandadas llxJ otr.os "Wses, incluyendo
por lo tanto, ha sido, solamente
de gasto para el Territorio. En
adición, durante su confinamiento
se ha conducido, antes de su en-
fermedad, en una manera ejem-
plar, y tiene un buen registro
como un prisionero dócil y obe-
diente. ' '
El Superintendente Bursum
recomendó esta acción, por parte
del Gobernador, la cual fué toma
iu iionauza mas rrarme ce oislu.
actores, se les dará titulo por sus teñe 2a Q loshombr ffiS promílica- -
nos ahora un cultivación, arcas üW
criptas en el convenio, haciendo un teí 7 pnncipales.deaq1' Clu
promedio de cerca de cinco acres cada dad, quienes le soportan gustosa
por ocho años, estuvo en la ciu-
dad el lúnes con negocios ante la
oficina de terrenos. El Sr. Sán-
chez informa que ha caído bas-
tante nieve en las cercanías de su
residencia, y que los prospectos
para nn buen abasto de agua pa-
ra la siguiente primavera son
muy halagüeños.
El Rev. E. C. Salazar, ministro
zana en el sudoeste. (Jomo sutac pronto como se reúna el Con
greso. Las chansas son muy fa padre, está haciendo mucho para mente en sus incansables esfuer- -
vorables que los tres sean nom La compañía tendrá que proporcioel desarrollo del Valle de Pecos
nar el agrimensor para que haga, . labrados.
agrimensura de laá tenencias y los acneroert j. Hagerman se en y siempre ha tomado una posiciónalta por derechos cívicos y la ele-
vación de morales públicos.
' h-
tores proporcionaran tres asistentesda el miércoles en la tarde. Las
zos, pues.es uno de los ciudada-
nos masbien.quistos'que ahora
guarda ensu seno la enérgica y
emprendedora ciudad de Trinidad
y sinceramente congratulamos á
los emprendedores ciudadanos de '
competentes.cuentra aquí y atendió á la boda
Sims-Hitcheoc- k. Dice que vino aautoridades son dignas de. enco Si cualquiera de las partes afueraEl Sr. Hagerman toma interés de la plaza escogen, dentro de un ano,mios por su decisión en este caso la capital nacional con negocios
negocios ante la corte, regresó á
su residencia el lúnes en la tarde.
El Sr. Martínez estuvo en Albu-
querque el domingo pasado y pu-
so á uno de sus hijos en la escue-
la Presbiteriana para muchachos
de la Iglesia metodista en Nuevo
México, estuvo en la ciudad de
visita la semana pasada. El Rev.
Salazar acaba de hacer un viaje
misionero por Colorado y Nuevo!
sociales. La delegación del Valle rendir sus tenencias en el canon, seles dará la misma cantidad de terreno
activo en política. Es amigo y
admirador del Gobernador Otero aquel lugar por las finas atenciodé Pecos la cual se halla ahora
y parece que justicia amplia ha
sido hecha y que el tener al pri-
sionero otro año en la penitencia- -
contiguo a la Plaza de Costlla.y tu a nombrado por el ultimo Agua hasta el extonto y anterioraquí mirando sóbrelos interesesdéla Compañía de Regadío del
Valle de Pecos, está soportando
miembro del Cuerpo de Maneja
nes que de sus manos";. estájrecl-bisnd- o
un jóven neo mexicano.
Ademas de sus diarias tareas
México sobre asuntos de su Igle apropiación sobre los terrenos, el titu-
lo a los cuales es reconocido y dado,dores de Nuevo México de la Ex
na seria cruel e mnuraano, en
adición á gasto inútil. Parientes
de Rodríguez del Condado de!
ai sr. Hagerman para goberna posición de la Compra de Loui pero solamente hasta lo que ante- -aor. , v v en la joyeria ocupa también el
responsable puesto de ; diputadoriormente aplicó á uso suríicial,siana y como tal hizo trabajo enér
en la ciudad Ducal por el presen-
te término de escuela. .
El Juez McFie, en aposentos, el
miércoles, escuchó la averigua-
ción de U causa de Olivas versus
Olivas, divorcio, pendiente en la
corte del Primer Distrito Judi
l,os nomoramientos de mam
cal de Estados Unidos y Secreta' gico para que el exhíbitode Nue- - no excediendo un pie cúbico por alguacil, cargo que ha desempe- -
sia y reclama que tuvo muy buen
éxito. Atendió á las exéquias
fúnebres del Rev. Frank Territt,
ministro metodista, quien falle-
ció en Taos el dia 12 del presente
mes. Informa que el funeral es-
tuvo muy bien atendido.
rio del Territorio será de los pri vo México luese uno de crédito caaaocnenta acres ae terreno. fiado con cuidado y' á satisfacción
íaos, estuvieron en ja plaza y
ellos y el prisionero liberado par-
tieron el jueves en la mañana
para su residencia, en la parte
norte da estet Territorio.
meros que se considerarán tan para el Territorio. Fué apodera- - Pobladores, cerca de cuarenta e sus superiores y de todos lospronto como se reúna el Congre do de Nuevo México á Ja última en número, viviendo afuera de la buenos y pacíficos ciudadanos,so.
convención nacional Republicana plaza de Costilla, no partes en el Según estamos Informados ha vi- -
en Chicago, y como candidato pleito Ja compañía conviene que sitado algunas ciudades del orien
para comisionado.de condado, en aicnas partes poaran aentro ae te con negocios importantes f de
este mes hace un ano. en el sin tres meses tener los mismos tér- -
El Mensaje dd .
Circulo Ondeante
a Nuevo México.
esperanzascondado Demócrata minos como los actores haciendo
su joyería y otros asuntos de in-
terés.' Si todos los jóvenes neo-- '
mexicanos fuesen de la energiáde Chaves, obtuvo mucho mas se partes á este pleito,
que el voto normal Republicano. El Arriendo es Dado, del Sr. Salazar, nuestra Recú- -
Fe en Nuevo México. Arriendo es dado álos actores blica sería mas grandiosa hoy dia,
Es popular y respetado por la abrazando una tira de terreno de á la par que sus negocios crece- -
gente de Ja parte sureste de Nue- - una milla de ancho, á lo largo del rían rápidamente y el honor de
vo México y altamente estimado desván del pie de las lomas al sur losneo-mexicano- s seria admirado
en todo el sudoeste por su inte- - del Arroyo de Costilla, abrazando por todas partes. Al concluir el
gridad de buena ley, sus elevadas ciertas secciones descriptas, y un articulo diremos que nos alegra-idea- s
y su carácter limpio y mo- - trecho de terreno, pradera, abra- - mosy enteramente 'admiramos el
ral. . zando 26,540 acres, ciertas sec-- completo éxito que nuestro ami- -
El Sr. Hagerman es entusiasta cíones descriptas en la vecindad go ha alcanzado'en aquellos luga-
en el asunto del desarrollo de los de la Montana Yuta. res y nuestros deseos son que
Y un trecho de terreno para siga prosperando en todas sus. ipg .Cincuenta .Regalos - X J :: W lililí , . v : ' :. 1 V recursos de Nuevo México, especialmente los . de horticultura, ahijadero en las montanas en el aventuras de negocios y sea mo-Val- lede la Costi'rla, norte de las délo de hombres inteligentes yagricultura y cria de animales.
ramnien es estudioso y muy angosturas, conteniendo 803,000 honestos, que es el honor mas
acres, mas ó menos, y abrazando grande que un hombre se pue- -amante de los libros, en verdad,
á ciertas secciones descríptas. de ganar, Muchas veces he- -un caballero, en la mejor acepta
Le gustaría a Ud. tener un alfiletero, un dedal de plata, una
navaja, un reloj de despertador, una pistola, un par de tijeras?
Puede Ud. elegir entre cincuenta regalos gratis. Puede obtenerlos
de este modo : Conserve los certificados que se hallaran en los
botes de la Levadura en Polvo K C, y mándenoslos por el correo.Le remitiremos el regalo que elega.
Dicho arriendo tendrá que ser mos visto buenas menciones percion del término.
Ambos, su padre,' J. J, Hager- - por el término de ocho anos y con personales del Sr. Salazar en re-un- a:
renta anual de un centavopor ferencia & los negocios en que' -man y su hermauo, Percy J. Ha
german, son personas bien cono-
cidas en el mundo financiero y 'fe
cabeza por los primeros dos anos, se ocupa en aquella ciudad, en el .
dos centavos por cabeza por los periódico que mas defiende la ra- -
siguientes dos anos y tres centa- - za a, El Progreso, yrrocarrilero y su reputación como
construidores de ferrocarriles les vos por cabeza por el balance del el cual se publica en Trinidad,
da un lugar permanente en la hi3. término, por pastear ovejas en el Colorado,- - y sin titubear aproba
toria occidental, jnismo. mos cuanto de bueno diga el re- -
J. J. Hageaman tiene una resi- - atando basados sobre un cál- - ferido periódico tocante á núes- -rj cotí dencia hermosísima en Roswell CUIoae iD'u oveJas poseiaas por tro estimado amigo, y les asegu- -fPÜES MANfilír
; "l yORK,' KAN y
su hermano, Percy J. : Hager- - ias Personas seffun aescriptas en ramos que no perderán nada,detalle. pero si ganarán mucho, dándoleman, reside en Colorado Springs, Los dueños convienen en no auColorado, y su interés y fó en elm i n ii' .j- su soporte á tan merecedor y dis-
tinguidos jóven. Al menos esosmentarlos dichos rebaños excepnui futuro de Nuevo México están to por aumento natural. son los ardientes deseos de esta
redacción. 'Los arriendos son personales y
indicados por el trabajo que han
hecho enelengrandecímientode la una renta de ovejas terminará el
La maravillosa Levadura en Polvo del Círculo Ondeante. Es el bote
lleno de pura y eficaz levadura en polvo más grande por el precio mas
bajo a que jamas se ha vendido en Nuevo México. Recuérdese que la
K C no cuesta mas que la inferior de otras marcas, y t
parte baja del Valle de Pecos y los arriendn fin cuantn & áiohfl n0rsn. NECESITO Una muchacha pagrandes inrertimientos que han na.
hecho en aquella parte del Terri- - Los arrendadores convienen en
torio. no Dermitir á otros dueños ñas.
ra mesera y para tener cuidado
de los cuartos.que se hace regalos gratis a todos los que usan la K C.Enviese
SRA. CATRON.El prometido nombramiento del tear sobre dichos terrenos. .' Procúrese hoy un bote.una Tarjeta
Postal por el
Sr. Hagerman ho viene como sor- - Durante el término de arriendo
presa, porque ya se habia habla-- los actores ó todos aquellos cer Recuerden que
1 Nuevo MexicanoCertlñcadoa con cci 2.i mn y en loi
bote mu grande. . presenta a cada suscrltor que paguedo del mismo por varios meses y maneciendo en dicho terreno, ten
"Libro de Regalos," Jaques Mfg. Co.
bu suscrlclon adelantada coa una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que bucepídase a su comerciante.
se consideró como certeza en dran lena, para hacer lumbre de
tiempo pesado en el círculo de monte caído y muerto para su
sus amigos mas íntimos. propio uso y sus familias v con!
esta oferta. La suscrlclon son solaChkago, .
mente $2.50 al ano.
